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RESUMO 
O presente trabalho apresenta a definição do mercado mundial de medicamentos e como atua 
indústria farmacêutica no comércio nacional e internacional, elecando os líderes deste setor e as 
dificuldades enfrentadas, como também os pontos positivos. Com base nestes conhecimentos é 
apresentada a importância do direito à saúde, sendo considerado direito fundamental, e também a 
forma como este direito é assegurado à população através de políticas públicas, como por exemplo 
o Sistema Único de Saúde, que dependente do sistema privado leva este trabalho a avaliar o tema 
da propriedade intelectual e o amparo internacional à este, indicando o histórico de progressão 
desde a Convenção da União de Paris até a conclusão do Acordo TRIPS, ainda vigente quanto a 
regulamentação dos aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comérico. 
Apresentado o Acordo TRIPS, o presente trabalho relata o Tratado de Cooperação em Matéria de 
Patentes, responsável pelo registro internacional de patentes em todas as áreas científicas e 
tecnológicas e o procedimento para o depósito de um pedido de registro de patente. As patentes 
então se mostram ainda mais relevantes para a indústria farmacêutica com grande influência no 
interesse em pesquisas de novas drogas, bem como nos lucros deste setor, ainda que o Acordo 
TRIPS apresente falhas, passíveis de correção por meios das flexibilidades, que dão enfoque ao 
acesso a medicamentos. Sendo o Brasil signatário do Acordo TRIPS e detentor de um caso 
relevante ao estudo deste trabalho, analisa-se o caso do Captopril e a relação brasileira com o 
sistema de patentes, como também seu posicionamento perante a indústria farmacêutica mundial 
e o fraco investimento no setor em questão. Para realização do presente estudo foi traçado como 
objetivo geral apresentar o mercado mundial de patente de medicamentos, o caso do Captopril e 
como objetivos específicos apresentar o mercado mundial de medicamentos, verificar os 
procedimentos para registro de patente de medicamentos e relatar o caso do Captopril. Para 
alcançar os objetivos realizou-se o estudo através de pesquisa qualitativa por meios bibliográficos 
e documentais e com fins exploratórios e descritivos, constatando-se que o setor farmacêutico tem 
extrema importância tanto para o desenvolvimento de um país através de sua contribuição 
científica quanto para sua econômia, entretanto o Brasil apesar da grande disponbilidade de 
matéria-prima em sua fauna e flora, que se posicionaria como vantagem perante o mercado 
mundial, tem gasto bilhões de dólares em royalties e importações por não investir internamente. 
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